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SCRIPTA THEOLOGICA 31 (1999/3) 
subrayó en su conferencia la capacidad 
de autoposesión y autoderecho como 
dimensiones fundamentantes ontológi-
cas y existenciales de la dignidad huma-
na. Con base en esos análisis, la inter-
vención de James M. DuBois (Univer-
sidad de San Luis) platea la cuestión de 
si se puede explicar la dignidad humana 
sin introducir elementos religiosos. La 
conferencia de Tadeusz Styczen (Uni-
versidad Católica de Lublin), partiendo 
de la crítica al infranqueable abismo 
que separa el ser del deber propuesto 
por Hume, trata del amor de la persona 
humana a la verdad y la fuerza norma-
tiva de ésta. La experiencia y los análisis 
de ese hecho llevan a la tesis de que la 
persona debe ser afirmada y amada por 
sí misma. A continuación, John F. 
Crosby (Universidad Franciscana de 
Steubenville, Austria, y Universidad 
Católica de América) y Rocco Butti-
glione (IAP) se ocupan de cuestiones 
relacionadas con aspectos antropológi-
cos, éticos, epistemológicos y metafísi-
cos de lo defendido por Styczen. 
Finalmente, Crosby tomó ocasión 
del personalismo de Scheler para desa-
rrollar, desde la ontología y desde la 
gnoseología, varios aspectos referentes a 
la persona, particularmente la impor-
tancia ética de la individualidad y su re-
lación con la comunidad. Relacionó 
también de modo sugerente el persona-
lismo de Scheler con el pensamiento de 
]. Maritain y con el de K. Rahner, y 
analizó la crítica de H. U. Von Baltha-
sar a ciertas tesis de Scheler. Como res-
puesta y complemento, M. Crespo di-
bujó un esbozo de la fecundidad de la 
aplicación del método fenomenológico 
al análisis de algunas cuestiones antro-
pológicas en el trasfondo del personalis-
mo de Scheler. 
Se trata, pues, de un ameno e inte-
resante libro que muestra la vitalidad de 
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esa joven Academia, y que contiene no 
pocas sugerencias que invitan a conti-
nuar un diálogo sobre un tema tan im-




Manlio SODI, Con María hacia Cristo -
Misas de la Virgen María, (Colección 
Biblioteca litúrgica, 7), Ed. CPL, Bar-
celona 1997, 222 pp., 21,5 x 15,5, 
ISBN 84-7467-437-9. 
Fueron diversas las instancias litúr-
gicas que se hicieron eco de la aparición 
de la Collectio Missarum de Beata María 
Virgíneo Se trata de un libro litúrgico, 
en sentido estricto, que ha visto la luz 
por iniciativa del Santo Padre, transferi-
da oportunamente a la Congregación 
de Culto divino, y que se puede consi-
derar, en derecho, como un Apéndice 
del Missale Romanum. Es lógico que es-
tas características, junto con el desarro-
llo de teología mariana que una tal pu-
blicación comporta, haya centrado el 
interés de no pocos especialistas en li-
turgia y mariología. Entre esas instan-
cias, ocupa el primer lugar la Revista 
oficial de la Congregación, Notitia!, que 
en el año 1987 daba cuenta de la re-
ciente edición de dos volúmenes, como 
quiso la reforma, uno conteniendo el 
Leccionario bíblico destinado a la litur-
gia de la Palabra y otro el oracional de 
estas Misas, o, en otra palabras, el cor-
pus euchologicum que conforman las co-
lIectas, super oblatas y postcommunio-
nes. Posteriormente, otras publicacio-
nes periódicas de diversos países 
(Rivista Liturgica [Italia], Phase [Espa-
ña] ... ) han tratado de la misma materia 
en números incluso monográficos. 
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El libro que ahora reseñamos es uno 
de los estudios más pormenorizados y 
sistemáticos dedicados al tema y está es-
crito por Manlio Sodio El hecho de que 
el autor sea precisamente este salesiano 
resulta particularmente sugerente por 
tratarse de un conocido liturgista italia-
no que ha formado parte del coetus de 
peritos que, junto con R. Barbieri, J. 
Castellano OCD,S, 1. M. Calabuig 
OSM y S. Maggiani OSM, trabajaron 
durante el periodo de dos años 
(lO.xIl. 1984-8.XII. 1986) en la elabo-
ración de esta CoLLectio. Aprovecho este 
punto para subrayar la presencia espa-
ñola -dos de cinco peritos- en este 
trabajo de nueva composición litúrgica 
para la Iglesia universal. 
La obra está presentada por J. Alda-
zábal. En este prefacio el Director del 
CPL, tras recordar la pobreza de los tex-
tos contenidos en el Común de la Vir-
gen María, afirma que estas Misas se 
pueden considerar como un resumen 
de la teología mariana postconciliar, a la 
vez que como un estimulante tratado 
de espiritualidad cristiana. Equilibrio, 
pues, entre sentimiento y contenido 
teológico, entre objetividad y subjetivi-
dad. Tanto la eucología como la pro-
puesta hecha en el Leccionario de la Pa-
labra de Dios hace de estas Misas un 
buen instrumento para enseñar a vivir 
el Misterio de Cristo con María y como 
María. 
Característica relevante de este libro 
es que en sus páginas podemos ver va-
rias muestras de la comunicación de 
bienes entre iglesias locales, familias re-
ligiosas y la Iglesia universal: nos halla-
mos ante un ejemplo de creatividad 
eclesial en la que los textos, propuestas 
y formularios de unos enriquecen y se 
complementan con los textos, propues-
tas y formularios de otros, ofreciendo a 
la Iglesia universal un conjunto armó-
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nico de liturgia y espiritualidad maria-
na que supone todo un testimonio y vi-
vencia espiritual de nuestra relación 
cristiana con la Virgen María. 
Manlio Sodi nos enseña que los cri-
terios que guiaron las nuevas composi-
ciones fueron la pureza litúrgica, la ri-
queza doctrinal y la actual renovación 
teológico-litúrgica, sin olvidar las nece-
sarias implicaciones pastorales y ecumé-
nicas, inherentes a todo libro litúrgico 
emanado del espíritu de la reforma. A 
este respecto, cabe destacar algo que 
merecería una atenta reflexión y pro-
fundización: la conveniencia de perfilar 
el concepto de «pureza litúrgica» de una 
determinada eucología. Algo semejante 
podría decirse de otra cuestión particu-
lar que se aborda en el libro: la noción 
de la «marianidad» de un día determi-
nado en un Santuario concreto. Según 
Sodi, esta «marianidad» consiste en la 
reunión de una asamblea que desea, hic 
et nunc, celebrar los mirabilia que Dios 
ha realizado en María. 
Tras la Presentación de Aldazábal, el 
propio Manlio So di nos ofrece unos da-
tos de tipo técnico-litúrgico acerca del 
iter de formación de esta CoLLectio Mis-
sarum, como son: la novedad de la ini-
ciativa, las etapas del camino recorrido 
hasta la edición final, las fuentes a las 
que se ha acudido para la redacción de 
los textos, los criterios que han regido 
las labores de selección, armonización y 
creación .. . Los peritos han procedido 
con extremada solicitud a la hora de to-
mar los materiales provenientes de la 
gran tradición litúrgica romana: esa 
pluralidad de fuentes antiguas y más re-
cientes que, en cuanto tales, constitu-
yen y estructuran la «tradición». Habla-
mos aquí de los venerables Sacramenta-
rios, del Misal de San Pío V, pero 
también de los formularios propios de 
las iglesias particulares, de órdenes, 
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congregaciones e institutos religiosos, 
etc. Sin olvidar el Magisterio conciliar 
-sobre todo, Lumen gentium y Sacro-
sanctum Concilium-- junto con la Ma-
rialis cultus de Pablo VI y la Redempto-
ris Mater de Juan Pablo 11. 
El volumen ofrece a continuación 
comentarios teológicos a cada uno de 
los 46 formularios. Esta aportación es 
un motivo de fondo principal para la 
publicación de la obra. Esta parte se di-
vide naturalmente en dos segmentos ti-
tulados «Celebrar a María en los Tiem-
pos fuertes» y «Celebrar a María en el 
Tiempo Ordinario» donde se abordan 
cuestiones como la relación entre María 
y la Iglesia, María en la vida espiritual 
de los fieles, la naturaleza de la interce-
sión de María por sus hijos, y otros. Son 
muchos los aspectos doctrinales, mario-
lógicos, cultuales, ecuménicos, cate qué-
ticos y pastorales que van desfilando al 
hilo de los comentarios a cada uno de 
los formularios. La lectura ordenada de 
estas páginas es fuente de un considera-
ble enriquecimiento en los conocimien-
tos mariológicos del lector, desde la 
perspectiva amable y profunda a la vez 
tan característica de la liturgia. 
Así por ejemplo, es posible profun-
dizar en la dimensión de ejemplaridad 
propia de María, su condición de «San-
tuario de los divinos sacramentos», de 
«Fuente virgen del Bautismo», su pre-
sencia como condolens simul et compa-
tiens junto a la Cruz de su Hijo, para 
aproximarse a la vivencia mariana de la 
alegría pascual inherente a la Victoria 
de su Hijo resucitado, etc. 
Motivos de espacio nos impiden ex-
tendernos en el humus bíblico tan im-
portante de esta Colección. Bastaría 
una somera inspección del formulario 
«La Virgen María, estirpe escogida de 
Israel» o «Santa María, fuente de luz y 
de vida» para apreciar en concreto có-
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mo la Iglesia ha leído y continúa leyen-
do, en perspectiva mariana numerosos 
pasajes de la Escritura (Rut, Ana, Judit, 
Ester, la madre de los Macabeos, la es-
posa del Cantar, la hija de Sión, la es-
cala de Jacob, la zarza que arde sin con-
sumirse, el Arca de la Alianza, el Tem-
plo de Jerusalén, la Ciudad de Dios, 
etc.). 
El lector agradecerá saber que elli-
bro incluye al final como Apéndice 
práctico y de consulta necesaria duran-
te la lectura, la parte oracional (colecta, 
oración sobre las ofrendas y oración pa-
ra después de la comunión) en versión 
litúrgica castellana oficial de las 46 Mi-
sas De Beata, así como los Prdmotanda y 
las Orientaciones generales al Lecciona-
rio. Nos hallamos, en resumen, ante un 
subsidio que, valorando lo mejor de la 
experiencia multisecular de la Iglesia, se 
pone en nuestras manos para animar, 
favorecer y sostener el camino de la fe 
que los cristianos recorren con María 
hacia Cristo. Un subsidio que nunca 
encontrará árido quien anhele adentrar-
se en la celebración del designio salvífi-
ca del Padre en Cristo por medio del 
Espíritu en unión cada vez más estrecha 
con la Virgen Madre. 
Félix Arocena 
PONTIFICIUM CONSILIUM PRO UICIS, 
Laicos hoy. Redescubrir el Bautismo, Ciu-
dad del Vaticano 1998, 95 pp. 
Con motivo del año dedicado al 
Bautismo, el Pontificio Consejo para 
los Laicos ha centrado su decimosép-
tima Asamblea plenaria en la reflexión 
sobre la necesidad, en los umbrales del 
tercer milenio, de redescubrir en el 
Bautismo el significado último del fun-
damento de la existencia cristiana. 
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